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AY8V1LLE EAGLE,
4HmTtfWUkt.t AMU VECAM »1 lii MhiMM'of* oiJr*
■•Mr.M «»Mtb. Mb •(»• TMT. Godm/wt  m $ mi 
rsir-isr.-i* _
•a»ba,0r»l b.*t bHcd *fyo« bbW' 
■‘U*.MeIapbrlM»:’'
'■YM.bir. i tkobt pM.” ,,
»H«M .buiitbit! I VM Ml bb^tbail
-lb tad Pn H i)i><j. bit, virr^ it re«Ai 
be lt«t< belb'Mid io bU taearl tbere, » ><
NUMBES 1&
Job."*
1 At tbib MlduM for lani In (tie •^meni,
Ibe Md «r Um : ib-r« ubb Iff ner.l bvmi 0t leiKbier
•a*MBa4 W.iM.dAbeerilil— 
A'««fu I. IS HM.*r Auntae IBrntet) I ye* 
«MliM»NMpMab-MSbnlw^Mt W«etdf<
reurfbH,.
t ■fu>«erlft..l liiPriteb I.Mi IdW 
I X MMabbUieMi" tt 
I « ue aeetb I Of S bO-i-urri ?s»^”
1 •• *ii Bentlu to M






tb. bta> I .rolbff penoai
tlMfi. fbd ell eletafi 
ih er bttMnrlff. bbyesd (h. 
eb«rt.<)prepoflrtB»l«ly. Foe 
UfM.Bt wlrerUflsg, blHe will be
BBJ pr.iiipi pi
lut ttt b 
by cealrfcl I
eBMiAe.li
II Bill be All- 
to BP, ner *1U
___ ___, -,-lPfCi bei
•Dtbwr>de«tt<Mprf*'««IK
•IM B««hB( of lMBtUMf Bill be eoBiiBBeA aiM
•isste... ........-....
WMlMb •riMn, MirMB,________
Am* innAe fer ad*
vllb tbe naderitMillBC tbat (be ume arc to be 
^rMBt.tbbrMbertl rerlrBtUBUa.f,aDdfie.
m •baa r«)B«aled, Ubaeli ebMeneeBBdliUleieb.r:
aSpaiMaar tbbalbaUi. dbo. 
iMiadadBbd betas naabla w ratty at beta* iIMm 
aariyrcirtfly wvred a (pal. aaiad a«i 
■Bulbar p.rt of the boat. UnriifS tbe reiu 
deral lbeeii]|i|ye-t|ld •iae.ere »»t allcat 
reliviua#iahp‘tifi but ucra.iuaitly aaaeot 
pMaendcr* «uoid teawhin by alyle abaarr 
-i bate beard at yaa befura.” ’
tapublian aiiete
Biy riyeri«kca wkb. aod ihe eelle erUi’Tobl* 
aere baiitr Uaar, I therrfura tend yau ihe fal-
V.U .u.u VI may i pipuvnj anouinwi ur 
ter# at gruand, ona ycef uid A jnmlen al 
tba aoil wa. law aed wet id ibe fyeias; la <a«b 
laueereu Ibe aawd aiia.<mida>MW aihtr part 
a* bieh and aaady; U« Cfaaeqaeoee wea 
iben tba dry Maaon act la tba wei pari, atked 
ardiibd the alga'bvral bp for n an'b i a I a Rig ' 'dl rata. 
1 piawad It wlieu abi«i tad idcbea aigb. and 
ibal wat ail U>a w.rkiay it fdl, wiib iba ax<
iiigtii bueing prtvi .UP lu plirwiof:
oijeel waelu
a a k«, fnd'
. Many el tbe MalUgrcwli 
veuiy leel bigh,(.lu'lbe low gi 
I twelve (cel ) HeVing intileaoly grew fe >
oa wtaieb to grl°< it. ) euinmeiiceJ on the dtlb 
Ttie etna 'men' received iwuolSepleabrr.................. .. ...........................
(area Iraau.wbicbaJIgatly lajiired ibb 
iba fraier. 1 am oooytaead ibai ibe 
aiBlkel aeed uii ba groi^a no lea. 
letter ul an ei re. Tbe abiouot ol «.
w(. STO
MBly e*OM. $3 m 
leba paid In adeaai
nui Sie piece t  ga
. iBiap Inriy.flve gallube, idAi........^
;aa<ibua(t^./brip4f roieaUr, u^rejprri 
any mnbtMer obuiaedjrom th» HuuUi. 1 did not 
irj-to graianny el hie it will ooi graia alter 
................ ijbollaincoBeiocedllicfeV aaab-wto e e i ae. fbrtii. triiaied; but I an





tbe PrartrlerUa Gh.reu. 
reardary W. f*_,f
•lee la tae (eMrl el 
lalde.aeti dMtbetow
^ILL praetle. L.W la the Ca.atiea of Me»a. 
'* ifoMbM. UtMiap, LeWM aad Mabelaa, tad 
la UaOMrt oLA>>pBMae( Omulaeay. Aaj 
WeMxaetod IB mm Ml ae BrieUj aad
tolly aMMMte.
. 4a, U. •4.^
KaSb. TU. a. HatJm, Jm. M. Akf 
a«er, Ae.U b<rr,. 
nt.-aBTr,,HAraMAar» m co.
t’ilE aaCerwgM b«. ih.. . pvt-
1 a-..B.p. aamr ih, .,/i. .p„ brai^ 
i.- unr îwl Mauac.i»e ta. ‘bnu. .̂i. Orwy, 
frrei*. ntmp, PraJup and ttoiMi.peu. Uummrv
«r«9.ry. PreDm
iT.is;;sr “ “ “ '>“?
taawa, fi 
■all..iMric.VT“ ...........
P. u.wrra, M tOe II. 
b. Auaxavetai;
icf the Heir,,,
e P^uee Law la tbe Coona ai Lewla.
*”flielr atock al' 
pl««e, embraeiag
.1.., .rr.v.i',-
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A b OU L t k wr yy IV U.L r UU3 






I, aad Iba 
- -blmaey.
a.!“vrr:-
tfepllghrfi kaawledye ofilii. 
- .11.1, into th. pmo
na lue.n.
jS: . For darablllly.
f.adtorl'fpa to 1 eadwlllaalta
Uef'SKSnOBO:
" l' M f j:





JIBea aader tbe maa
aadwillbaaMdaalawafdM
UiaeiButi aarkat. t  o t (evorabl. ...
I . . .. -j oip i ___ ,..
ead M«. ! « bi. avrk >„ m- kK.N.1 .t So. Alt m...,










: atlruuou to II,al bnach ol Ibe baelt 
I Tber era.laa preparad to bay, I
S to bay, aura aad auip IFWl, 








= .be .'t Lboriae. E,i« *4 e«,,J I -"«T»»‘'a  n  Apr l̂b.-pd ■ '■
7j;',ir.ra,;:"i.r;.ir’"'V‘i n.tuntv.tRi,: at c6^
remaii lucMK-A ........................................................
\»*vl 1' tWaamau>eeaai,.e^ '
iTOlbee ai 
log.,’' leomxmatMva ipeuvaO. » 




w 1 irle:.iK. I.«,.s.a,. •'L'l.'-T It I. large, «,rj.p ,,o eomplete, aad
o‘'.'',lo“r,ru'”“b“'.o!! r.reIvSeIl^'o7"”'“ ?" «««elly.
ateraaBd ^ oTtT.iS.r.;:: mXiw/.';
fr^Tba grau .ulu 






III Ooantiep aod aim
eer.of my liieoo.aaj i:oi.loraera 
olCooa. .V M.TT.rrwe, I i.-Lr |„ 
m my iipeera Ilienka for Ate attrona
•a—'.Uft*api«e,.''“r. PR, H. TATI,fill,
25.oo()
UI ibeoM l..riuulet ^ ' i- M • STOCKTON.. .. Caab_ . -■ ° 1 ivsiv ,




A few hHf barrels iaat received e.d 
ia.y«.V0.
• . . •i'l'K'., i.i ■eiiM.ii.iiiioii. A . — i.*u>r saniiieaot euB. rj,.
s5: “ ____
.
.—v.w y.,,*| J-'y =*'.’•« s, ilroYNTz.
i.aail FAY in ADVANCB Ure* 
ewIallyigreadtebeeradHad. Keg* 
etop.yh.lfytar1yli '
ANiaadod aad dlaplayod aHeertlaamaals asd 
Cbaaa witb dale largtr thaa fira Maoa la width, to
^abargodertre.
.Dader ibia bead we find the followjDg aai«*
IwaaiBiawB.R. 
■«t#Bpan al Ibe Siete ol 
A with ae frithmta whi
ago. ee [>eaeon laoibLa. of 
I., waelrayellinr through Iba 
New York, he fell.gS’,
.J^MA^aibohr,'
'VttMigglagaiaihd---------
Pat wee a atrung, ithleMe aaa, a Iran C«b* 
•Ud, aad bad oever aeea tba inlarior of a Prat-
goud eood 
111 elirda(iu appr 
well loranoulb.
I will girea*ial«Biant of whileiay be 
par icre.judgiDg frum tbe amount ul »aii 
lained Iroiu each ilnlk. Une ol my oei >l 
Mr. At Degau.' obtained Irani eereii cIi..1m 
dtalka dae gtilon ul water, and In abo'.ier inal
.atm quart of water In Itie hill, il...wirig 
mxieaa hme peI'*ou*re rod, wbieb will make
lima W..I, i.'.iviiK|rp<,B.trci
nu, on I on
•■“•’•’S 8. B. POy.NT*.
IVcalm Land Airenry.
DRam A-rcHBv. f
Civil, Eailneera, Surreyort Md 
L AMD AG BMX B,
rD»TDaeMoi«ae,la*4. 
Sel.<i Und from Persmel iBejmctlnB.end loeeta 
ell the Lend DlaCrtcIi of Iowa.
Kli-horl Dawaoa, 
JaiiwoRico.
Id woy in Iba BearkK ttureh. 
eai a good and pinup inea. Ha
.iMbamatl Hathodiel oeeliug 
' Tbard wu a great ravieil ihi 
aed oat of the Oet
l,anTnuP'ta-(:.
nre now nalborlird Anole ol T. J. Gella. 
rl.rr. niini'i iHrai. r ..f Cro-mt Rlrheid Col* 
6r err/ied. end all
'l^ke aaeat in bii 'pew. He eecepled 
edWiUHaa aad walked ia.Iellnwed by Pat.
Med in raid Id 6nd the aliir.aic. Anrrtae
ii>. flHii,. ..gaie.i Ilia ratals 





I fer Ml* by 
UESON.
>. Sugar, from 
I POYNTZ.
x8Md. at’ Mn't ihit a biriiie ehorchr'
,1 .KjM,’*aald IngaHa.
' WcKdtIfvwiii put you —.............





•U I-I.i,, ^t.K.Ai^*)iaiiur.::iou bog, u; 
.UllUU-'.'nlt III,, iMlis
-hot. For .ate hr
II. J-iiiM'a.
. 'wtlift*a-t.ye«ldar dieil.*'rdjalBad Pat, with
:|3l M Wbiapdr. whiek aeai elaarly baard by: ------
' tteialnlaMr.-bddaeadi.aBddoa'tMtadir.; riia THuaogai
, Tbe paf*BB pew nrora . .. , .......................
kiaddeolhMa. Praieutly ibe Oeaeoo utlared luent. It is valued a( f3,74U,uUU. lu prmci
■ ..................................................................................................
le* cMoa'Kia Cef*
July ii. -SO ' fl. roVNTZ.
'hp.'’ .............. ...... ..
. I lU firet Mund.y In .-'epGmhvr ue.i, at her owi 
, 1 rvaidrueeaa Ibe hlllHHd* in Wat.TlII., kaowB l< 
',of Ibr nie«lrleveted lue lirallliy, aad 1
IT aiapp^, aad w*adiBgkia baud la a
wt dadBot 'bd dlilarbad la Ibid 
M.' Win aouia ana put Ibat maa outl»n ! 
rivartfiee,''abaiHad Pat, "1 will,’ 
laaciioatotba word.ba eoliarad 
. lad. to Ibe utur borree aad aeioa* 




AnjeipefleDeeofnuiny yeere eea pro el leel teach* 
er, couplao with tb> l.cl uet etaa will tike batfow 
eeliel.ia, give rraeim.b.egaicealy the! iboae an* 
derbar Cara will rojoy eoi.eriar aihiautegef. She 
eovi anceiamodaiee few Beenlera In bar femHv.
Aaga.1 I
FoilbeEnill.hBiam 
For Eugil-b aud Kirocb 
Ma.« S3 per m. mh. 
riea r ma
■'h tba reetibule ufUiecbareli,
Mw yoara age tbs I 
b • Wip Id Iowa. Ol 
i* be M uaetage ibare^aa a gi
rat pvies te kirowi < Owaere/jrarfefaiidSrcMde(rrr(r.JfepealBe.lR “ > jaet received their larga
ill .Fleeted .loch ef CbMIiiv




I al Hornieal p.riiclp. the whole of Ihe 
(Amylic Alcobel.) The whIUvIa that 
of th-1 piwatiar Irritaliag aod 'baiulog 




.. Hlrlclly Prime -N. O. do. Fbr Miehy 
■S6 JANtlARY A RICHESON.
'aecMMry far a CeellsBaa'f. 
of the UlMl alyla aad baal
’•Small proiiia and qa'lek lataraa” la aUH aai
_ ._ • «> eeT- :°'^,VlB<a'ttrctr^bolMalr EaUblUbBaBteraar
MfUbdMbeae&toKhawMk and erring. c.ioelnDall.oniracimiaesraraehai
At As aiidadily a maa areducniiaii sad abu-- mf raatamer* tbe beat laddeeaieateof aai 
^'S». -Hit Ttftrtte. diol'eiy, sareaam.and a,in thaVreef. Who).
‘wait* fur luraiog ibiugi lata lb# ndiesleue, y 
; ^edawa ao baarily urm ibaee wiu wbe«|
ciea Oil l,.r u,eking 3HD ga). 
leaaol llqaor. Full aad compreheoilTadlrMl,one 
mompaov tbe bulllai. Price. S3 par baltld. 
O’Use belli* of ihraeOile (fire lu uinnber]







• vOatbideedlHea Mr. UtieeMM. who bad bwb 
If'yetfallM from anieriag iaio aay diapai. 
raray with bln, dtiaralaod to try and 
■ W Ura (be iaugb agaiact kioi. He 
d ibe crowd
leamdltt: oa hla a
A Mce had a d abl Qi•btlaarel. oUbd wdateaer 





Cn Secki (reab groaad Bockwhfat Float, of ea.
TTIR .tIT. t'AMWKi*
Will heraelw meke TRI-WEEKI Y tKpe ealy.




(Pab-uU'd b’. JaciiB Eoraa in Is'.S )
TV SmpUi’s e.' (for Oern rreJ-r* ii ilrt:Jtdlt 
rkefoOrrer lerrAird/.r ,e iiny • ..(rririA
Beery oan WARRAN I TD M iw ,i„i it |, rapro* 
aeniMl.
da aal preaeni ihie to ih.pnepl.of K.oia
earrly paeliM tad ehlpped (wlih bi
F*. LAnUTr.Srw iJrleaD..
AOtW ttlM’lb. H’llKAT bl-Ut'ia.
cn BRL-.?g,.efPr While W h-ell-lucr n-eoi 
e)U fiK-lu—I ei th. I'.vr- HI'I* ninl ...illw. 




■ nee. |a*i ..OMven iroiw %mr ma.a..a, 
L Clttkanngfo Sooa. a( Bamoo.aeapply 1 
•tpelh lualtaroeati. , 1'be* Rwimta Mill in 
iM^^'ilail|.n ee Ihie tmi4 BBL'.rinr Inairi
eadri.iilae Ihix.. Thoy wl I he ealil.. tow
We u  p e Beky 
latvly a. a pe.c* Churn—fur itw be.i .rperlMiaa 
prwra* that qaiek*made boiler i> ,.«| ihe te.l.and . 
aal Ikaroaph.work. Moeh af the bali.rr ' 
la aat eiUMIrd f-uin Ine RrtU. Thi* 
when Ihr milk u al riaeilr the right leui- 
a,'hasiaade halter in PITC aiacTik! The A.waiioTtrpw.
V"ArtC»IE8t»N.
beChara I* arty Minplr. alT'eaa ^ rrwdllt 
dbvacMUettM troraold.
0
B’^taPma. MI, .h.fe*,4t^ will he 
‘ ^ UajAlie, Mateaibar Id,
Wa wUlaell Rlghiauaak.aadeaadtM.Cbari 
a Me t'oeaty ta K.alackwfe' frwta Sit) taAe 
•Mb.aOoanHagla lb> wealth of Ih. Coaaty.'^^ Ai 
mteee for RigbW Of far Magfo Cntrna.abeaM ■
:.aealtfalea.l fwpahr'Mele'or Pio<ar.a.
AMI lal' « AfKiRN.
1ER, MeaiRMICKAFAI . wariMbaM. «■ wl»alw.r«V.,,p di 
Ky. "HlpriVSi^ *^8B*(5oN^',1ha we
a Arv Or
*.— ,■**. r*...Aerneoeei,
loll ■■rTl.vef.ll Mel.rlel. aaedad by
■ ••□•ha. Cetore to «a;Zap.rf/e rake by
■ ml meBareclaren. W'lHarr A Kiwlaa, 
EAaaa d 4- Le Freer, aadolhera; IbaOrrVae. JSde , _ ................... ... ............




I d BI.ACK.of the AamiuBtl* 
Tanuaky a GICHESON.
F»|.rrve aopy
W UbAI MAI 
^E .re (-yiag Meekrl irlBwWbMl
jTnI’ARY 4 BICaESON.
EFl.NED SU)AU.*=—Ml barreU af Lrfcriaf’i
iiintrolr of Leeerlbg' 
I •• 8s Loei^ a
"3“^ -Sf. 'SS
Jl loaf, la our* anil 
». fl. POY.NTZ.
aU.V« KHIMB LOTIWIt,
b n«omnv-nded for il* •uip-Klmr eSlome U 
Ihe oar. ,„p pfegenilen of nuppro HANW, 
unit inAtmiBar.oBanr the ekla—aod aaapaothWg 
It iaalwi imm) la Dit--I after
i*Sna ■ceenpeaM with p.
iMie. lu., wlib Ibe mo*I e«i|.r»eiort. iriaM. . 
For rale bv FEATuN, SHARPE 4 ('9* 
'NevrmberM.'Sf
November Id JOHN CADWALLADER.
JiA-lSVlLU JijUiUi,




A*mi etllHBt •( Uk titf *Md
•mtlj. cifU tnm Cketo-
MU •MUtr Um. ib« EM, .ttfAdcd U« 
Goddud HoM* M TlHOTdtJt 
ill), Idr (fe« r* w(«bimUm »f ikt Miyttlllt 
■M iMilkfiM B«llreM Ccmpttj. Bm> 
Mam. . of UslKlM. »m priMat m 
iba iBd aitorM]P «f (b* Bwdbaldm lad 
tka >art>i*«n of U>e Raid-«i(b lalbeni; la 
do otl ibai «u Bwtwrj to porftct ibo ortai;*
' kaUoa of Dm R»od udw Ua oM of ibo Kao. 
taokr Laglalalora ai Manh 8, law.
Wa bata aat a toff of iba praMadiafo, aad 
MB aalf fi*a aa ouUiaa af vbal «rao daaa.
. Tbo taaoUif *a> orgaalMd bj calliaf Eau 
■am, Bof^ia Um ebair.aad a?faialiaf Boa-
iba dlrWaad at •»:«> ia fait of ibair boada-. 
aiadakaaaa ibrngb ibair afodi ibalrioiaa. 
Uaa la wfiaiM iba Ceapaajf, nbacribla( to 
oioek Ibarala Ibair boodaj debi aad ioiaraal— 
oqMl ta IJ.600 aharaa of $» aaeb, or
ii haM r
foa la fata Iba alack of ii
aalitraciert oftbaMw Conpaoj—Wa. W. 
CoBcoBAB, el WaabiogiooOily, Wm. Hook,L. 
ToaHormai, Eo«iBD Sn-cKiB, lod ihraa
aibats, «boaa aaoea mt faara Ic >all of
Ha« York cKy. A liitlaaddiiioQal boaiaaaa.aa- 
I raI7 of a (oiiaal ebaraelar, *aa doaa, whaa 
^ (IWHfliaf adjuurnad.
Aliar Iba •aatlog, iba
■alaad aod apaoi aa beorla free eoD>araai ea 
abool tha proapecia af the road. Iba baal plaa 
ta poraoa to aaliat pabtio opiokM ia iaror of 
asaarlpeanplaUaaaltbaBoad. die^dw. 
■aabarafcaaUeiaaBiBalagaia ia tha altar- 
acoB, aod talkad over tbo aauar. We oodar- 
BMbiB( Iwtbar vaa doaa. tbaa la aoad a eoo>- 
•D to tha Na« York aiockboldara la
nfareBoe la loiata aeiioa abool tba road.
A.waoaiaad W«. 8t«i.B. of Aberdaaa, 
Ohb. fall oaarboird off tba boar of a eo.l-fl.t
rf JuBb B. CiMmLbi Dot lar brloir Haogiag
Reek, Ohio, ana dap tbU week. 
drawB uader the boai, but got ogt aod 
oaioiBiDg tovarda ahore, »heo ba baeana 
•billed, aad auk balora aNktaBce eould reieh 
hla. Ha »u IB iadaitrieai. ibrinp aad wor-
Ibp BID. ariiboulfiiailp. aboal 81 jeiri old. 
A fovard *111 ba paid lor Iba raeoaery of bla 
body, bp Iba lodga of Odd Patlawa olvbleb ba
Cy A aagra bop baloagleg to W». B. Rit- 
Mua, la Brackaa cnoip. wii ibrava from ■U ,
■ala aad kUlad, walk balora laii. Ua wiiri- 
. dlag Iba Mia 10 wiiar, whaa iho aalail 
aearad aad raa off, ibrowlag hla rldar, wboaa
■ Ml. JjMBa Heur, of Abardeea, Ohio, rilaad 
tbtoaeiaoa tea Hogi, wbieb weigbad wbaa 
killad oa Meodap laM, iba lollowlog an 
487,487.481,478,469.
. 448,418. 410. 887. aad 837-ia all 44»tf 
puada, or aa afaraga of 439 poandi. Their 
groaa weigbl wee 8,138 Ibe. Wuacao beat li!
, Oatiuodip loll. I negro man beloagiaglo 
-Mr.Joaaph Veoiaater.ol Herdia, *ei killed 
bp a man aiaed Waibera Id that eoooip. 
whltaaiB BaatadOlbbawreetled wiifa iba 
fro tor 00a dollar, tad woa iba ooaep. i 
olbar aegro ihaa wMiad with Giftbe for fife 
dollara aad Ua lIRar ioet. Tba aioaep hid 
beaa placed la Ua hiada of 1 wbiia bop. Aa 
MoBiaOibbigoiDpboiod Waihera waai to 
Iba bop aod diDinded ibeir uonep, A aagro 
Wd Iba bop oM to gira it op. GIbba and
WaUars then ruUed lowird tha negro, 
fled. Waiheri orarteok bim. koockad blia 
dowa wiU I elDb, and iban iiibbad him la iba 
back. WaUara and Qibbi were arraatad.
(CrPiM HoBat.-Wa aa* eo Thorwlap. 
Ua aubiaa of Mr. Tbm. Uaultoi (wbieb 
aaaiD 10 ba a aort ol head quariere for fioe 
atuk) tba ipleadid blooded Kaliioa, Yoanp 
AootMB. Ua waa rauailj^purebtaed bp oae of 
diBia O. Swiiaier.
Howard eoooip. Mieaourl, lor Ua large aum ol 
•1800. el Mr. Ubib UrToa, ol Bourbon 
•aaaip, who raiaed and owned bi«. Tba bo 
iaoBlp fife pearl old, and beara aairoug 
aaablaaea to tba oelebraiad Ong Eagk at ilia 
MBi age—U el liniiar color, , aiinilar bigb 
beeriog lod beoDiifDl bead, but leller end lar. 
gar, bdiBg 16} baoddhlgb. Quite a nuiaber 
Of gaaUeaeo wert aiiracied lo iba atabla 10 
aee bin belore be ltfi. Our Irieod, 
Jamu C.SavABC .ia about fiaiUog Uiaaouri, 
aad look Ue bora# wiib bin, on ua cleaner 
•oatsM that cveniog.
Warrgmioaee eueb fioeaDicDali loal lo 
Keawchp. aod eoagraiulaie our Uiaeouri
. friaDdaeaUlafalubleaeeeMioDlotbairblood- 
odalock. Tba lad tUai Mr. Swionep waa of- 
latad 81800 lor Ua
bought tala, abowa Iba eeiiaaia be wa, 
ia II boae, aad Uit -hep ware nawiliiug u 
gipe hla ap.
(^WeatiaelborlMd 10 oBmoea Juan Ra- 
eandioeie for Wmi C.J U. 
•aolog aleeUeo.
buoBTABT TO Bamao Mil__Tha Su-
pnoe Cooria ol Ohio aod Boulb Uaroliaa'faare 
Uulp deabJod Uai Ue loeiog parip io a wagar 
Bip rieoTir Iron Ud lukcbolder iba aooep 
ho aup bara depoolied wlU bia, alibougb Ua 
Inter, after Ue deiermiaeUoa of ibe weger, 
bp Ue order of ihe depoeitor, peid Ue ■ 
arer to Ibo winoer. Tbia deeltioo ol Ua Coart 
la deaiiatd w affact aa UBlira raroluiioa U Ua 
bettiag world. _______
DBAraoPA Cblbbbatm HeuB.—a uU. 
, inphle dif paUh luiaa UbI tbo (ar-fBiiifd trob- 
Uag aullioo, -'TarBODt Black Hawk."/ dM it 
. Ua«ablooitoe*Dfr,DaiidBiM,Bdt-.^- 
fwi, Ti. HMbs twoBip-Ura* yaBtt oU;
aardiMbrit.
^TBoaBBiBr ErcaaM, Dt«. 4. 
The CVaUdB mi-Mc. Datb Cuba Prod.
dial ^daij I Maaa» BgBMaoBTATtM aad 
■icBAU U. Mraaroi ware aMoai. 
.TholMwfaHMffapiatadtba *M MMipia
J^a IM«f tha’ loaaM >aU bp tba 
Biaacb pt Iba aboap Coaipaaf.
Cb .r. ■pll.^ da
mtuJy da
Mra. Aaa Awarp do 









I. Kolam ACo—greoietae far paai
Jena Rice Oo ,ris.'Kisic'”
boUo .-U ib-Xaaweck ot pU
IS
a ”Is>1
The cup Clerk waedireeltd U write to Uo 
Bllad Aiplen atLooUrllle,.w irp oad proura 
work ia Ibo BraU Feciorp for Owta Waiara.
bliod pOUBg BOB to IMo^Mlp.
A petiileo wm reed, atkiag iba re-pairiag of 
PalWB’*Allap(bp John Broaae'a), Iron 3d |o 
8d airMta. Tba Boiioa la rtfor u tba Brard 
oat abort
Iron Mr. Oaa, 
and bat el Ut peiiliootn. Dr. Shaekloford 
threw cold wetar opoo the projaet and liwrailp 
kilM it, kp Ut old legialatiai plaw of aa “eo- 
rroMadrpdar.” Ua rerr graeeit but with a 
deal of coDCMlad aiaeblar iw\blng
eaal of Ibe Pliaiog Hill 
mania (all wiodowieta tod leoaotleae} belong- 
iog 10 bloa«ll—a pretly goof butleaque upon 
of Iba pelilifaera. 'Tba
tiao waa Ueo referred. ’
tie e meiter\i difference beiweee Alei. Mad. 
dot, Ue purebaterof e Mr. HoMheck'e lui ei 
eale lor lizee.eod Mr. M. blntelf. Louii 
Golllog.ai Ut agtiilurUoaeboek. wiibing lo 
redeem Ua hn, bad liodered tu Uadduc in gold 
louot of laxae fur iwo ytara and Ua Id- 
al 80 par caoi per enoum. aec.rding lo 
ooie 839 in all—bol bed refuead U pay 
Ue cooDly and euie lax demand^ by Had 
itaR Idoz. beeiuiebe bad aaeeruined H ll ihe prop 
erip waa not aaMeaad, aad Maddox for Uai rea­
eon eould hire paid ooaueb laz. Maddox 
luied 10 accept the teoder, end releeee 
property; tod Golllog brought the metior 1 
Uie gold belore Ua Council. Alter bearing 
Golliog'e tlit^ueol, end lUa readiog ol Ue law 
under which Ua lol hal been aold, Ue Council 
■ liked awhile, aod.Ueo ended Ue cootrover.y 
for Ue lime beiogrbp peieing a reiolution
Ua pirtlea end errenge it 
laeiorilp and equiliblp belwats Uea.
. A peiiliDD, waa read,taking Ut Couoell lo 
odraoee Ue price ofbiDliOf Coaiio aaom , 
reapoDding with' the inereaaed ezpeoaa 
bone feed. U wee objected lo at having do 
aignaiureo—wbereupoa councilman H. Wa
THoHraoi aiatad ibai ba prcwaiad ii is be- 
hail of hlaaoll.bia fellow.ceaocllmaa. Wb. P.
Mr. Oaa mceiad to iacreeae Ue preeeoi me. 
lieeaiAperboabel.UiSeeaii. Mr. WitLcrr 
moved to omend bp makiog Ue rale 1| cenle.
waa deleitad bp Ue follow.
vole: Apev, Willeu. Sbacklrford and 
i; ,Vayi, Orr. tVaUioe. Tnompeor 
McClaoabao. The rale w.e Uen fixed el 8 
cenie-Orr, Wallin., Thompw,n and McClan- 
■beo vollog lor Ii, end Ue uUere again.l it.
Or. SBACiixmaD now made a hippy auggea. 
lioo, la a playiul apirii—rhal Meur*. ’I'uoar- 
and Watkiis uugbinci to be allowed .. 
eole.baiog inlerttMparlu,. BuiUie wouldo’l 
ault Uam. m ibair vole waa oeoeMarp to carry 
two-co^t mote—aud Ur. Oaa prompily 
. 10 their reacue bp ityiog "Oli! nb! 
wouldbt uke care of Ueovelvea ai 
look out for UairowDinureaie, they were 1
Thejodgeeiod elerka forUt enauiog anaual 
eleaiuD, were tppoloted.
Mr. Obb euggeaied Uel ee there were 
nint candidtlee for Ueyor, Ihe oSee moil be 
profil.bleu.0 we. generally .uppu.ed; 
luw would be a good iiiua 10 reduce 
tilery. II Ueto men were eo anziuu. to verve 
tbecily, they would eiiil he aoxiou. if gioo 
were liken off . the Blery.; end U.i emooui 
would be quite au iitm aaved. He would nol, 
bvwavar, make toy OMlIoa in Ue maiiar.
Dr. SBACBLBfuBb euggeeied that aa 
Uaynt did not do a great de.l of labor, aod goi 
pretty wall paid for It; aad at Ue CouncllaeD 
good deal ol bird work without uap pay 
wbilover, ll might be well to lake 81«0 off Ue 
Mayors ealary, aod cietrUule it among Ua 
lor Dcxt year. It Would be isjli
piy. Indeed, but it wuuld be aoewtkiap.
Mr. Obb dida’i like Dr. tl8AcxiiroBo;a 
iggavtloo. He wee for.u»Mtp—md ■■ 
lake (ram the Mayor and gi
to ibeCoaoellmeD.
“But you juat DOW voted la take from 
people an axiri haif.eeat on Ue buehel for 
hauliog coal, and give it lb Ibe wegoa-ewneral" 
retorted Ur. S. •■BolUai'a fttor, ’
We have rtceifcd (to* ibe geaerat Bfoai 
toe lb* WoiM. J. B. Baaam. af CiMiBatu— 
bpa-iba-bpe.Mr. B. ie Ma«< tba mm epem 
«K, pemapteod tboeoagb-geiag bwMaeB 
8kd OM af the mM taMMkgMt aad 
■ Ibe wkoU
^ Ibe fail
aloAiaii ia Uie Bute, esa^
Ueaa4MM 
aad Oaytea ahciere mMvod 878 *«aa dMrlb-
•Ml la tba C« -------------- ■ -
Mip iwofroaMape- 
peidto jABCAMr M Wood far 96 
boiaa Cotloa hM oa Ue river, 88.667M, tad
tha ate e aaell bne for aelvage ofgoodadam- 
ef«a' aa euamer Miami, to 8a>dbl B. 
PoTi^ 8l»:S«. Theee kneea eeile- 
factodip adjwiad aad peM prompily—wiUoitt 
reqalriag Uo 60 dtpa Use ellewed bp Ue coa- 
tract or poliep of laaoxiBCO.
iptap opoo iu 
high euadiog io our cwmmuoiip. ood iio great
and good lortoao. “Him fu ibo leoo- 
00 of Uo MapTfille Agency bp Jn are next 10 
lUloMofiett Uaa 8*8 
—a degree uf eiemplieo due ia port to our
well orgeoited led wocrgelle ffra daparimrel, 
bot aliii more to Ue uuuom Jodgm at eod 
practical good eeaM ol Ua Ageal beri, Jotzru 
F. BaoDBiex, aa abowa io tba aolaciioa ol 
riobo. Ac. W«ubo pleoaoraia 
Uio Cospoap 10 oor dlbwaa aa oaa el Ua 
meatrteponaibla lathe
iag onimpaired, and logoiber wiU 
coMiderablf exceeding a biillioB of dollara— 
It ehargea ^roup good pcieaa for tararaaec,
bat Ue poliep-holder boo Ut great aatialaeiloD. 
Uai baa to biteo failed biia io Uo laat ala 
yean, ol knowiog Uai bit properly la tatarod, 
aad Ibat aop lorn mil eerieiafy bt paU.
• e»*e^ m.iMae com-Imto had thkte.^ j—a___^







•- Bnam» rwa IMeau—Gm. 




*er Uo iwo iadita* ewuaeiaa ia ibo U.
Beam, to be filled Ufa whiter.. (l faeeM ihit 
PelUt aad Bright evo 
8boaU tba R
Seaite deelioe lo go iaio aa eleclioa, Ue eel- 
caUtioBeeftboDesoeraep will baaea. 
Uurfirad whb.
. Total 87»






CaspiMlI 119 Jeo 
CbriAiaa 8 Eeaioa 
CItrke
14 Peadleiea
Geaeral 6apea, om of Ue berate of tbo 










Ua Tarxtih aervleo. taaomlag tha aamo ol





HueBte'farBovxs TxLccaxFn -It li claim­
ed Uet the Ulegraph printing in.irumeol in 
vented by Mr. Hoghee, poeMteea great adran 
tegev over ail Ibe prevent modev ol lelegraph 
ing. Some of tbeeeer^ihel it prlniv wiih 
Ue meet evton'vhiog really, ihat ii eommu- 
eicaleaend reeeivet iotelligenea al ihe etme 
laomeol, Ibal lie pecuniarily ul cooelrucliun l< 
iuch ea 10 cut off. wheo deairable, Irum ell io- 
lermeJUle elaiiuna Ue kouwledge |ot a mei. 
aage eeni ,lroin uoe diilanl point lo anolber; 
aod eucli ii thevinipliciiy of a orklog the ioalru- 
meul that ipcrvon may iraoamil aod anolner 
rcceiva the mevvage wiiiiout ilie co.operition 
o( an agent, Ibnugh naiilier may know any­
thing of Ihe priociplee ol
The Leiingua Otoeme- f R^arbr of Wed. 
Deadly bee to iceoaolol eafoaefOurbem eat- 
Ue belooglog lo Ue oauie of tbo faie BenJamlD 
Wtrfield, ol Ftyoiu. 'Pbo berdwoBamoaff 
Ut fioeti la Ibo 81010. ead Ue aola otm larga- 
lyelleDded.
14 cewB broogbl 83A6»-ataraga price 
833SAI- The bigbeii price peid *ai8488, 
by Dr. R. J. Breckinridge, lor Imig fairy, in- 
period io 1880, by U. NerUora Kooiockp fm. 
porting Compaoy. and aoM by them lor 81,100.
10 beifera brought #3.885 SO — average 
83S8 55. Higheet price pyid #605. lor Lady 
Fairy Sod, 18 muniba old.
7 bulla brought 81519—avorago price 8809. 
The bigheat price ^.a 8850. for Imported Cbil- 
Ho eoei, lo 1853, 83,i>u8.
(tt-We woauUerfaid to iaaooaie
---------- Tf-If -I r r ‘'t d-Tm-nilrr
calagJoaoarpdfaelfaa. '
I 81A00M0. Advioea from
We aeo a 
aanaaCi
FOR ^UMOTCHI. '
(t^Wo lae mUatied u MBaua 




Tba prioeipal Catbolie Cbofchaa la Raw 
York ehy Ixialp bold a Foiral tbo Crpatal 
Pallet for Ibe boaefit of St. Viaceai'b Hoapllal, 
Ibe aat reaolu of wbieb coaBlad up #33,000.
Oo Friday eight loot Ut tow aad grlM mlH 
of Hr. Hclatire. ia Raniaeo eouoiy, lad., waa 
deaireyod by fire. Looa #4,000.
Nbw Yoix laroan abd Ezrotn.—Tba 
foroiga Impotla late Now York from iba 
oliaauArp to Ua 39th ull. ameuaied le #195,- 
780,784 ogtlM(8138A8BM3 aaae lima loot 
year. Tht expoeia (Mcloaiee ol ipacUl from 
tba lot el Jaaoiry to tba 89ib aR.. amoooiad 
to #68,466,410 igaiMI 868^60,176 oama 
lAtiyaar. Tba exporu ol ipoefa have hooa M
fullowi:
From Jan. I lo Rev. 39. 1886 
Base lime 1888 
Same lime 1684 







Jl Ibal Mr. ,
Ue Loedon Tixeea t wooderfvl 
elory about a loecaaeioo ol bloody duali no t 
Georgia Kiilroad, wae hoaied by a mail agenl 
inveoied the alory for bit own
I aurprieed beyood meaeare wban ba 
it reprodnead in Ue Thunderer.
other idvintege elaimad for ihe invenlioa It, 
Uai ii Diiy be retdily iliiched 10 eny of Ua 
telegrephic.^odea of correipoiideoce now in 
uve; and ih&pnnclplee upon which lha powera 
of naluralai|d eleilro-nivgnelv err brought In- 
aucb ai 
meaiagea inIt oLUe iri 
any coodiiiob of Ihe aimovpbere.
The Seereiery of the Troivury fa Id roidi- 
Ho to purehate, until Ua 3d of March, unleit 
Ue amount ie loeoor obiainod, #1AOO,000 of 
United Siaiea Loioi. givingiht lallowlog pra- 
iv; For the Slock of 1643, 10 per ceot.; 
for Stock of 1347-48, 16 per ccdI.; lod for 
Slock of 1850, 6 per cent.
AOIIICULTUBeL OErOIlT Banz orLxxtxoTox. 
JuHX C jIhcv. Bvq , ww.on Thurvday itit. 
.......... ..........Freeidenl 0! ibiv Bank,
vevA or
Buchanan. Frtmol. Fillmore.
A DBaxBVKo CoarLiMiaT to ab Butob.— 
W. L. CAH.MbXB. Eaq, Id rtiiriag from iho 
ediiorlal charga of Uo Fraoklort Commom 
utatth. bai been prweaifd wiu a allvar goblt 
by Ua operaiifteofUiteSoe, -aaa UkODof 
Ue bigb Hieea Uey bear bim 11'a writer, a 
chrlamoandamiD." ll btxri Ue folIowlBg
FOR WOOD 4 OOAL IMSPBCTDR.
W*
feadO
mi loaaaMBea Jaofa diA
e  M /MwIwTu
FOR MARKET MaSTER. ' '
CrW« an aaUoritad i« laMaaea jAaaiCMM
“Mar*# AtaSfeff




uiabtrvcaino VMp liula benefit Uvnbolv e O ew e ____ _
finally UMdoetoieealdibecoeld ant bt «uii4.\tMt
Uem ahe hav been ebU le eib-ad In bet kmial. 
I beve aeld qelie a a.mber oF bmlre Utoogb bar 




•Premiud lo W*. L. CALLXxoaB, Eto., 
lab EdUor 0/tte CcmmonmlU. b, Oa Dpvro-
OeUeSdliiel..bp Elder W. W. Qaidaer^ lM.
BcaJAUia T. JoHXVev te Hlev Elu>.Dxi. dasU* 
ur ol Aadrew Dye, Eeq.. all of ».».
liecf in tfiale-liiMiMinnil.
Our eevIwukevaftnidMw.'
The following are iho oSciel reiaroa reeolved 
it Ua Sacreiary of Siaie'a oSco:
1B6S 1886 . Oa December Sod. by Rev. T.F. Vaaaialar,Mr. Tuouav B. Puuvai.i.r. ol .Moanl Hope, IUIboIi, Io HAiaiAT F. Pi.urn.av,nf .Maaon eo..Kp.
and Jabm A. GniaaTEAD, Kvq., Carhiar. 
reelore—God. Leilie Comba end Ueaare. Leu 
Tarltoa aod Hirim Shaw, of Lexingloa, and 
Hay Jimea H. McCimpbell, of J.
f I
" DiairiclNoS. 1081 1143
............. ........................ 1077
•• nivulelNo4 . 986 648 
“ SevcDlb Ward 850 338 
Jeffer»>n 4UU 597
Si. Chariee 89 60






a general and wide-ipraad aebema which 
10 have seeD earned luiu executioo no or about 
Ihe Clirivlmaa hohdaye. The vtriuua divlilona 
from all pane of Uc adjacent eouolry were lo 
five, carrying inui 





On Wedoeedmy.tba 3d laaunt. 
PxvToa 3. XhiOLBr icaiav.
For Uc Bau/t of iht Majpoilb Baptib Gfiavofi.
4T TWU * "■ “
COURT HODBE,
Oa Safurdap Sneeiao. OeeamW I3UM8II.
PROUUAMMB. ^ I
. „ PARTI.
I U Tyrol. vtrliik.i>abrllliatea.. W.7.Waite.
660 415
their loreei, taka ihe ciiy. tack il, rifie 
Ua btoke, and then proceed North. Franklin
__________________________ Fuh.m
The Weabiugiun correepondcut oflba Now ,4“'“''" 
v.„ a.,u, w f.,.,,,,
opinion Uit M.Fefmf, the .Nicaraguan Uioia- Hamilton 
appuiDied by Preaideol Walker, will even- Hancock
lually ba received by our Governmebi. Rina H irdi
having appointed 
deni aaya i|iii me Secrciary ul Henderaon
Uia repurf; approwe ol ibe aetreb for the al- | JackaoD 
lagedguanu iiianda, and will pu*aibly order 




6 I Waal.inglon 
■63 ' Etai Feliciana 




Dr. B. H. Frrkina, i,i CuUiberlGouniy, Gi 
weDtloAuieticua.ooihe 8U u;i..*iih 81. 
600, lo pay e baok deni, but wta enirapped in- 
lotgtQjblmghouaeeod loal all. Ha Ueo 
opened ao artery. Id hi* arm ahdbled 10 death. 
A public meeling waa than called by tha 




The Preeideni ol Ue United Stale* baa ap­
pointed Ihe Rev, Joho Su u^be agent lor re- 
eeiviog the negroea, miAiuee, or peraone of
color delivered from 00 board v.aaele io tba 
of the eleva trade by
olibe United Slalei armed vefeela„tccordiiig 
lo Ue prifriiiDoe ol the oct of Coogreaa 0/ 
March 3<|8I9, in tddilioe lo lha ecu prohibit­
ing the cl«ve trade. Mr. Seye la bow io Afri­
ca u Ue epeeial agdol of Ue American Oolon- 
itaiioa aoeiety, le explore tha interior of Uai 
cOBOtry end oelect luiltble placet for Ue etui- 
graota Mnfffrom ibc Uoiud Suite.
ExnxaiVB FuaBBALt.—Biehop Bailey, of 
New Jereei, hat receotly teed a paMorol, io 
which he_ eBooneee Ue practice prevalool 
among thoLoor Iriab of having large tod
peoaive fSeralt. After argute^, .ubjacl 
‘ lirwfiuiU,
UaBfand wiUalaagh all ruoDd, Ue maiur ^
f I ““"—la addiuoa lo Ue

















































373 368 617 385
474 343 510 386



















349 351 190 360
33.989 19.788 31,164 30.709
FOR MAYOR.
CrWe.m„ih«i«lt.anao.oe. LomaOou..— us * eaiaOoiAe 
— aa a CADduMiA far kUyoc at tba aMlim aoanal 
afacUen la January, ^
Tmx SiBixau IxouBi.—The Admiaiatra- 
lioD. ibroogb Ua Secreuriea of War and lha 
luletlor, bava arreagomeot
UapeacelBl removal of ihe Somioola lodi___
from Florida. .A delagalioo of chiela of the 
tribe from Ue wen of tba Hfariorippl 
Will be aeat u them wiU praaoatc aa6 ta offer 
of liberal r*aB ol lead, which it fa boliercd 
will ba readily 'aeccpiod.
irbill oa tkj ofiao-
tocky, payable at DaDVilla, fa la lairaaiflMb- 
Tha ippewaBW M dark, bat it fa ekleai^ia 
dmif. ; M 1
Tki Raw Yerfcefi, Bceordlog lo tbo .'4mm
opioion, Ui^aily lonerala berelofore in vague 
oogbi not Ib^ any longer referred to aa eii 
plea aad ^tedaow. He very forcibly
.A-.TT-----1_.,-
vmouol of chow and gliiier at Ua funeral ia 
Ihe meacur^ ol regrel of frieoda.
Tax SOOTHXBI CoMSCBClAt CoavXBtlOB— 
Tbia CoDveolioD aaaon '
Ut 8U iailael. Foil di Savaanah 00 are appoial-
ed aad cxpacled w ba ia 
Ibe SoaUero Slaiea. RxleativcprepiraiioDC 
wa teira, are makiag by ibe eiiinai ol tea.!
Dodiio tboaa wbo nav aitnod —nab lo aeeoD i atay l aifa  
Tbo travolliad oxpooaooof dolegai.., j, 
vaqooaotoflte liboraliiy of railroad oomp.. 
afai, will amf^i to aoUiag, aad eviry fag.';,. 
.ebifah.Mpatfbtatargo.itaad.B.0. Uko 































Woodte . 467-747 3688896
•8,180
1 •-.arrm’sfalU.''''''’^’-
erwaatv ABtheriied Uaaaeaooe Wa. E. 
b^.,micA^idAU fai MayeratUe
laJeanary 
OfT-Wear* aaUorum to 
iarrcaion. Eeq.
Mr. and Mm.A[bari- 
X iwe aearu Utl Imt Ineoo,
MIm Jolla Hloee. '
’‘““'-“S.-'Ki.r.,...
4 IVMblaamileorEdiiiborDfawD, -
7 Larae.-a wild bant, '
- ... M.f-•Id Mra. Albert.l tU
I Camlllo-PoR. hr'Ihx'ito,”’
5 Id fooAcld eoteny li,„„! 'Otewr
7 Daelt for OnlUr and runo, .-j- ' ■<




Uie Qiirlerly Court being i. » 
iballU.
T.ckeU SirCe»U; Chlldraa. oad* ro « 
.MDyavllla.DecambwS, IbSS^^
hlghaal Uddar, 00 U. 
Mayarllle.eo ibeStKb of D,
lha BteekwaUb Shoo ol CaIw..
Bo .. 1 etedidau for Mayor of Uo city 
of MaxwIIIb Aiibaaonlag Janaary elactlen.
a-We on ABtborimd lo ihboodco Jabb Mc- 
CirreBcoB.dlaq .aaa caadldate far M.|«r of the 
City of MtyaviUo at tha aovDing Jannary olaeiioa. 
Ma. Borrot—Yea wiU plaaa* aaBODoea J,
„ n-ssr’p.'L....
B e’eloek, d 
»t5 oH
Jaaairy elaetloa.
ew CITY MARAHAL. 
erWa nr* aalborlaad te aaaoaaae iaaara W.
abal at tbo
far Marlotta, a
Jdariout ovary I. „
UavmCloeiaiatl army rh«r*l,v ..s' UL^' 
P. M , loathly « All
Bcorpn drawe oolv P4 iBchea wafar, Ud i, ,m 








«»C CalnMa mtmtf, wnt «lwto 
•■■Utotototoy t* 4toto^to«/WtoMHtot.
_A^«*dM«htor«fH.OMrtwtot«.>tol»to5?4rarrrr'r.“--'
te^ssr.rJ53rysrirwwMr. BmmwIm. ■* adjMiwJ ■toll 19 ♦•■ 
Wtototok.-4 tolto
-*-‘“lt >ul IM «<>c.iM|«D/i<« U«i,fle.,.fc
14^1 tt.j«Jib,» „f ib« PtoJ.lto.1. d„ j.sarxiff-Kyr"'-'-"";rr.„.
><Wl toicgr
Iibu. to.i ih.j to»cto to










Uonnlla Grtoaoio PiMa Wm
Cox Mlm Margaret 
Cortaat W It ten'r”'**
DawwB RtobBicl 
Duay Sur.b RoilWiaHumfoslJotuthna 
. Rumfaril MaryE
Brain S>»l it* Melitr la
IWiM irflh ^ loUMdoa o^WlAir* toator/.' 
«tol taeototonlna aHaJoil w ihe •»<•< uf :ie«a(ilOt llB l
mi WibM
Thb ciBtol ap SmM. WtwiBU anou oai 
«b«>bahtoS^ay»a
tTSifekPri^hUnu”, 
Wlboa MUd he b«l eBuSr«<iBMeniuoaawtaa o aen Mier aiartolut i aor x*
. Wtofad ibe Kadtoent that il»« »iib wliua be bed







toiai a lo u m uuti lonaa wiia n
(i*M» imarxled to uwae or eierclas ...w.
^^Kaa toalatthtod thaiihe oeaiwnl agiufioa 
Mmttrj broeghi iha peeplu of the Soaili U the 
aaaetadeo ttai the praeireaiim of that laediuOc.a 
(Mtod adib ibeoiMlfet aleoe, aaii Ifibe Krr. 
parte bid bcea ableu eieeuie vbei tber are




lortuPti MlH III 
.1 hocj
lAatoaml etmai.
_.. i rotoboU denied Ibal the Kevablioona bad 
aajr iaieadoa u interlere with ■la*er]i la the 
SiataL Ibex bad arowral the ' ' * ’mmj u to i i imn ai e inlaa. th ; ralib riKhii oribeStaiaii. 
ibeaBiaa oribeduiea. and iba Cuwuiutiou i,! 
(Be eaamr; touei be pretored. lie epiriiedl; 
aemiaeertad (he fraddeni'i remark >hni ih« .M{»
a-Tbe llouee i
Hell VVoi 




naee —la iio waaenfapaloe ihanhieei 
^WUl«aid'.ai|riUadnna.ydele^tor^^or OTUHBuraaiiiWaidn  a adele^tar-nn) li 
laa. AdjoatDwl, letrinx (he qeeaUen unteiih .i 
WawiMTuN, Itocefflbar 3.
Mr.Bifaid aBDooaaae p»e n
ebtorinaea.
• Hama—The llaaaaeeeaaedlba 
aribeedtaMaaor flr. Whidield 
*a« Kauai.
□rifle Uieceb 
■1 a beaudful 
rejcoaaadpri'
eaeuaaeieaad the peblTn rrarnlly, ihet he 
i leeeieto a eery fiae Stock orGoode.la hirlloe. j na “rL^rT.'
CbiiluiKeuaad Seal. ~
■ ■ ■ » ^ CiaaneTb bee. 4—P. *.
Otai The laatkct baa a«t andeitone tar 
WB%aiiace oar Ian report. The deiaaod lebui 
toodMM. The ealee roiaprlie 180 brli at $5,.9);
do ai (be tame. The recelpu daring the laai 34. o ia ia in reci 
Iwan eoiaprito 9,171 hri*.
Wblakt-Themaikei laaimdy dth a goo.l 
tooBd. rialeaof Il35brb al36,iioiN00 Ju ft
fafir—Salee or9« bhla at IO.>di»ID|  ̂fur 
Ikhtafeadiiift. Tba a«rkel ia eery Urm.he torkeliawj . ..
fla|ta~ne aarket eotutnuea eery aeiiee 
plIoatbeneaM A larther ailraneeef lOio
-------------- -- .... ...rkei cluiay
aed apwaid taadeacy. Tbnaalea 
trtntpita ware at ru1lo<r«
.... _ ™ ,|90p,
6:'9S
Olaaa Meal—Tha deauad eaallnaoi gaad lor
“----------- ilhtotaaar HMD a< 7); 400al 7«{| tXK)
I I>1D to be daUeored te-Borrata at liiaM,wilh_n»M. .
Wbail—Tba toarkat la aeiita 
MflfOeaitlD br AcdsialeadOO
Ibr aid Cora a.
49*90. Na« trill aoioommaadoeer 49. tktlaa 
9,KIPbaahelield at 47. bat ihi« mj bo toaridor* 
ad ai radtor below the laarfctl-
Bna
1;I0.
I in n i o a i  
—ri^Tbe a»rket to ratber dali with tow
qJan^lSwS?**' ^ ■"* “*»
^^ta—Tba toarfcM to aedro, aid prioea Arm




tf UalBieal eane Reenlglti 
^ Uahaeai caree Corn tad Want;
Tba MayuUolaieto to worth
Te Ite DaUed'dtola, oe e pnaerw aadreeiorer ts&2s:ss,?r.ir'-
Oflyta aaawtothlaqoMUoaT Did yoa ore.
lM«WBwat woald eot care? Uidyea erer *Mt 
aay totoiiimkli Diagglat laaay ^oribewerM—
wmalbarm
•pe, new,«r.iiaarBe—woeoidBal ■■y'-lt 
igtMUtodleeaeary of Ibo agiT** Bald ar­




ba**Baito artt '* it raTaooaeao Funrcaa” a 
Dtoawoald om oaly loader II ewaeC bat 
taalb Whiu aeabbaacert Maay parteu da aot 
kao* Chair hmih la bed.eedlbeea^lto ee dell-. 
-aalelbelrfttoadtwinaamaiaBltoriL Pe«a'
A BuonpvL^ruiiaa raej teady beeaqalnd 
j aatag the '‘Mdi oe a Tamao Fi.owxaf .*'teyr.S'iK'S-^lirr-s.'f: 
«Sffi4-7;srr“,.>ryr-i‘g:
dl«pteD<Bau or aTaocit4aDFuiwxn,"r«bU>o 
■' bnH veBaad It w^l otoko a btoiural aoft tolhtr 
■uahBtoUlatlagtbeoMriallaaefabaelBf. Price 
oalyPlAyeetoa. W.>. FBTRtDGB ACO., 
Frqaklli SquM, Mew Ytofe. 
reftolekyan drarttoa. 
l7aaayaa.8a.Mto Co., Whole ale to tato 
Af>» ■eyieUtoKy.Jeea9d.’5<-te
f*rFtieClotkiogetil at










Btookiner A ‘ Mania Pei


















Toxol HeDiioh II 
Tbofone W P
Wibott KoiMy 





W..O I Juto 
M'hndtrk ilr









3. %s! to beer of Money 
1 tol- J*9a Btkto. AILpeteent 
from ntogorlredlef tor aold•nboritoy watbod f i  or (n lof t i 
Worraot,ael boro Btod o eonri la tho LnadOfie#ssyri-ar r.irSis.-JTi'r
•reoe.totbo aalMtog W.rraot wDI bo Ibaeklblly 




Hats, Capa and Lo^ea’ Fora,
,tbo oMoaUoa of the Lodim of Nileetitolho au
DIMO^BdFl
Kcouoky («
- -'UR-S. wb.ch 
loodo to ibrir lie 











T N ooaaeqooooo of the »th of Noromb-r to log 
X. OMapart by Ibaaorcmr oa a dartor TbuDka. 
gtrl<«, toe., wa bar. deferrad (be atla al Property 
•drariiaad by at lo TuarwUj.. thr I9in of Janaary
Met. 99. >K>6-it '"^Jno.B POYNTZ. J.AS. P. POY.NTZ.
rALt;Atoi.K rirx FtoOPKtorr
AT nOLlC AVVTIQN.
d ..r TraoirnHBaBdrrilgi.ad, by rirluo ofa dea f  
1 from IVm. si. to .>i.( Poy.ii, «||l aall lo U 
btfhwl bidder oa til. pramlM.bagljuiugal lU aUi e i  b
A. M., 08 Ihe l.'.th day or Jaaaa^, IHb7.
COQ-Ionag of Uia luiluwiMg Lom^r P. 
Ui DO Wan lida LlmsUDaelreî , 4 'l by 120 la
Third .iroal, adjolalng BpUopol < boich. 











ItoomaodLoloaSecaid nroal, aceoplad byJ. 
S. (idpin. ' ’
The doulh B. Coi
and Utu.frool ao Jrxal alroei, : 
lod Lota, froDl oa Fifth «reet,
•at. d3 toot.
e an Ut, Wm nde?o‘>. . 
R KU4 Lot on SoFood atrant,
S ruar of Third and Market alreai, 
ooThlnl, and llirougl. lo huorlh, 
Tan Yard Property, el 
lacoioplrla repair, with
rood aopply of water at all 
1 work on aleck glre.i llnaadl* 
n.ill be made knowa 
JNO. B.POYNTZ.
B. P. POYM.—
Waicbet BBd Cloeka ei 
mad lo prrforiB. 
Jewelry aaally re efally repaired and Wi
se.iKniieo.i
4 LL panwot are borrhy warned fraia baatlag
Mayaellla, Noy. 25, *54 Eapretoeopr___ Maw »,;nu-iall .r.-v«Rra, ...d hope ci.ia noi.e,







abe lteaa,-aMa.l.d to!!TeitoTil^lî ^T?.y*fi
>TtL Hawoaitoaoc, er 
t^iag; PainfOL, Birracw-
------------------------tttnMaaeiOB. toe., with all
tbair aaermimaylag erda, oaerptad,) m i plaea, wi
Mpiypaffaaa.1 iBiare|.rtacni<iarae, a
with ell atbar tiai-tto>U>ere oacoaaary oa the 
M I plaea, iit. a nratt-toiliof will ol guod water,
■ ermara and tea haaaii on Ore! 
l-by , head rad iromaf Iha btoigrai>aAaa.l ■iare|.r.a.i,ia«ra,V »„H, i, to'.g.}:" ' ” fmltod fiwila to ihaaeaa-
I that lupmaeBl pupulnriiy abaB baaaa-1 I will aba icll a ptoea betoaetoa tetba AaeedR
■ I ana lalla St 
Uaedtha Pk.i
■ BVSMBRCM*;
The Medicine ia aow wall known and aBprad. 
atod. and w>U hare a atORly and ■nemu^.Oa. 
I know ofiMtorepariltoa Umtcaa oomparr wiu 
ii for ibepitniciiliireonpiniaiator wLieblt tocto- 
topved. faoimi^l.by^Mo..im.kiagof
!- my own family, awl by -■------ ------------- - •
nioeuf lia brnrtiir —
|kaowaaitbaAramriHace.eoauialag 100 aer 
e^ptoca.lll baaold with or aapan^ from t 
'obara. 1 alao will aeU «S Aeroa of Oe* Aitnd.a 




^RKl.NB, ,\l. D-. Martolto.Uhlo.
Ilooi^ DOW Btad tba aeowdy tor (uar i< nre to 
Biy |>cB0Uce, I^r^mUfp on ft for the cure uinl*
Will, man* reciinia (..r yoaraelf, I leomin yonre- 
II. F.BE.\Nt;rr. M D.,L'aitoodi.isn.,ft. Y.
That tor. ft l.aa giron eeiire miiaf.etioo in all 
enaea whm ii baa bran uacd. niul 1 ilv noi heal-
1 tuffetera ahuvhl know ol it.
L. BKOW.SE. M. U.,lUro.i,uat.M. II.






tor >hnl cinaa of iliAcnlltoa lur 
■towoileil. Ilhaacuredaemrre-
ialcd all uihcr irvaunani.
L. l». FLK.VII 
>0 Spril.gr, N. Y„ (toteISO, -I
ht An qa nU.
................... ......9t$ mile* of tba
Ilwi karma. Tiilee le all oudoablM- 
IR Deed will be g.rrn lo 
tba Farm tmint
DtoUUKAri Mol'.STJOY. r“‘"'?''iadU..lw»aad.n.qa.rtaraerao.ifirreaid





Dr. C. M. JACKfiOIi, Philad  ̂Pa.
wtoXirrrcTL-au.1 cnaa
uren coupLjixt. uupepsu, jjbmicc,
Ctoaaw or Arrcooi IMMUf. Vur*$a mf (to Aid- 




Itoi.cr whrr,. pniucrl, m 
TUU.MA.S NKWAIA
The (inholiCn ia,luli.p giMrl r-rtice here. All 
Ihe i.iiiici.n il.ui here trliW ilw nir.liciiir ti.*<r 
beuo benediled bu( uiie—and Hint one nuUiiug
WM. LA,Rd'KIT?,
Nt-w.PliiJadei|,l.in, UUu.
cinimaof tbia mecllcirM to the confidence 
public ate alreng.heoe.1 by ihe l.ici uf ii. 
Imviny recri.wl the appn.bniion uwl KtwnI pat- 
pr.mto.ni lunuherr of itw .Med,- 
he liiiiied Suiiea. aom« oi whom 
r girea Iciieiaur cmnueiidiiiton. 




Pit uf Iha ntumach; Swiniintur of i 




log or FioUerlog at iha 
' Head; liar*
.aklug Sultuc
: ruidft-i l>li. • olV.a.aB.l)ula 
Ferar and Dill
E.er. |•.l„ In llw .S,u,, Back, 
l.bi at, L.mto, toc.duddau Kiu.b* 
eaai Ileal, linruiug m tba 
kle.h,U.oataul Imie.e. 




juchtog \U- ...ilure .MI.I >jn,pluma 
highert re»,H-ct.ilulii*. ua re.i
Unliun ul la•ller^lm!
,>il<al. can be bml gVi.ur iii il.e ri„r,. ui'
.st.t rt).\.s»iAim;toi:o.
IlfU5gi.'...M,y.nll..Ke,ilucl 
Alto.aulil by ii.,«i ul il,|.
••"TSSSVfTStl
naprepamiluB, ouei ao withitleaUonleallngof 
Iriueianil adaputloa
fi:-V,r„r: or gf.eu by^Uie me in all parta 
peromlof
No.»C Aaru
j.n. N UICHI.<I to Cu!!Viopr!em«.'°'
al 0.V.0I..7U1 Hf.wdwa}. Y.
KXmVCkY TSSTI.VONV.
tirrat Cuac op U*irar*... 
C.G.KX..HO.. Merchant, W.V.:
BiaraoatiLU, Sl.eluy coo.uv, Ky.. Marrh .HUih.
ire geurral mUafac-
U^a funner Ol ihia Coao'
dUMtow *k*a, mTA rt*
uvl—' Mu baa baaa aot*
wlAihebdal^
au TowatoWpl, Kaamm
will liad U la thair
‘“‘I-Il.whua-uy.m.
n. "lb«r»fSSW
BEAtrianMaTU wTAWie a mm naa.— '
lertra.tba Stand oow «r • ' • 
TarnrikatoMayarille. 1,1 bTibTrS;
gardai, aod all eaeaafary balWIigi,
11,e Blackamltb Staml U oaa af the orry iaeat 
a the but. of Kenlocky. oamm.mlaa la^aaid • 
■“•"tla|rtUa.aad la 
la Ihlailarpririig laaa  
early er yoa wlU hwa a bar* 
adtoeantheAr.
joiiM hmitjIinbrT*'
«rg, Jaaa 17, IdbS-wlf
klinutTA aSMIAAKr.
(Jarorparwkd ip An ,J Layiaiafarr ^^1853-6]. 
'THE nrzi Sahalaaile Year of (bla Baartohiag la* 
L ailiuHoa will commrau Ha fitet draaiaa. of
Saplmon"thTfim’M0^.y| 
ir.eii,ie t' • '
1. DURAI..
The Coataaor Bt.idy atnbraeea the Elrmaatary 
•d higher Eugllah Bmachoa. ABCtabt aid HodartI
E«. '
lied to be 
tba I'upUa.
u will he bald atibaelam af 
lb ihePabllc are teapeelftlly
.aloa, qalaiade end manllty, ar wrU ai 











GDOOVIX-g PilHl Ctitni TtBl Dltcct IctlH 
WATER WHCEL.
aleidloeia el mdloa aud acoaeiny la the ala afl o no i 
water. Ihe great polnUaf raeaHeaea, laaaaiuat
ifiriiird by neioal axparimaal to equal aa oTar*
ti i.Sl.ato co 
lb55--‘ J I>eUariii.a Kill, 
ttoo.and,^! herewith W
•*— ■ ,^^Bfaaaa,IRONToN.Oaio.
Berkley.! rurpecuTlle a  ol




,l  l luti.i you thal 1 hare been afilcled for
I. NfU, I,«M wbM,. U. b,vrs.TiT.rW’Z's',:;
A„.,n if,., .U...
■bout IS yrrri e 
I. fioely foriiiM 
af brown caloi 
aeg'd. ileWD.
JtantoAllM' WAICUtn * JKWKlAMVr'wAsiilNisfiiS.’ ’rie"it;
111 It a Tcryematt. qulck-epok-a 
away brawu jipneciwl end p*nU, i 
cep. but may liera cliange-1 bi> al<
1 will giro the above reward tor______.... .. _ .
,atof ll.aStMa,ord75ifukaa iotsv ronotr ; ■mmtmmuimmm .^TVyQf
:zzsrrE.:r4;,;;r;;j T'jT
'yerllla Eegla cop* la einaaal of *1,50 aod 
abarga Uiiagtoo Oba racr.
ling. Cariml 
IJ-Qblrk talaa,. 
I.ough 001 lean—pro. . Caudle Wn k, toe. a(lprotii.forCo.h.«odl impl and p».ic(cur rA-iuri
b'^ih
n*tw i.in* TO amaviNAATi.
W. A OAZ,flflA/rjJ4-CO.,
Will eiirl a DmJy LiM orStm 
... tmn May.rille. ele Oermaol^ 
Ftltnouih, Ol. Moodiy, 13lb October. Learlag
ugh ihuir Ota 1 eiier.iooii inilu of cere Ihet arrlra M rincloiiiU
ive done tor i 




r-e.1 to Vihlr,, ClorlniMli,l>Pio. 
nunry to VV uuu. M.y.vllto, Keolu, 
llj to I'ul.nei, ItlpIry.Ohio.
.00. l^lllU.Srpt . -25. ICSi
M. II. i'lGO to Cu.tuy. h) ■ o', lock ,u.n
Leraa. Ky.. Augq,i 3, I0S4—-The Blltera are r«" Fnl.ui
•II toV to ...... .u..Khbofl,.K,u. eml uur propl. '"gtoi. #1,[5
ihii.k there li uothing iii.i cuul.l Ua touad equal to , Hftober .. I-
gli irip In IJig hoora.
.i.g.w,li lea., Fulinoath al o'aloeh, 
inurnlog Into that Imi.a m raa
,-cli-ck-throiich 10 NaytrUlo 
lihlial'SDd Railroad bn loCor-
Inform Iha FarmeiaI AdR.Daeld Beety wirhealo |  
r rryoicp to : J)i .ud Mechinwi af Mmoo, Fleu-lug tod the 
-nee iajoInlBgConollei. Ibkl ha ban tondeo . Raft af
6V«au;wi«ry. Ay.
AVING reeumed the Prachc- „f 
alleul pruinplly to ei
" w
bruugbt to II. 
Ihe
>-»ud al plicae cnech tower II 
I  aeine irlicl-e hee b-r» bough' li-relotore. 
•took uf W.iclie.co.,-1.1. In pin of tb
^Goto lluuUog Le.ele 
Gold IIuBitog Levartje k. 
abein'’iSoo.
.01^8^'“' ■■ " 
GoldUuattog.
Gold Anchon^y the iimei
:• by M-1, Tobin.
byRebanTay
by W.Robioeoii. 
'• by ft. ftuek.ll.
r my cur, ,u GrrehopeBd*icii
, ^ Juue 7. lajb—wif
QAt B varr atii
;.«ij.u. K... Sepirmber Ifi. 1-52—“I
obuiilr. „l jeur itoMhuu b.iirrt lu 
euu enie-llpto^rdw.ih ihem."
Cosmopolitaa Art AssocUtioa
FoK THE THIiU) VKAKI 
OEE THE RARE I.SDIK E.ME.STS;—Th. 
O fi..ueg..B-„M„.e lueplwunra ol anBuuu.-i»g 
coUeCKon uf Worke of An deaiguw lor -..•.T..we, by..
l^tor Wolchee, from »6 to J9S, nil
; Ladlm CbaluiUlo a
nurd Cbnloi, sew eiyio 
All knde of Jewelry.
more co.lly
luhoao^ —a«'-cuied la'Mn*"il 
l’»'-^|'jF beOaiifol duiue of Ihe
IJeouary. '57 
o^lD any
wcmamiia Doable Aering Force and. 
rba Pampiaa Dm rolUog or bwll raltef
H. Wllliami'Cawgimi '**y*ig^ '*
ilLBaMti, the laTeDtor) paieoi
I o p ba (be ll
.f Ibo odruiagea that ftiie Pump 
■lloihi----------- ••-------------*“'■—»-■
or inepoeilon;____________ ,
aimplr^i iDgenionarlrrieo, a ei^ ball 
' - -a mmie u terye boil, diw-narge opaningaor
. ertare: ___ ,............................... ................
tiro la Mie  terye both i -narge-r-.....—
e DooMaAciing Lift anil Force Pump. 7'heaal-' panllloc nil 
er imeeagoe ere to arreitgni at la keep the Paiap ' rlemlDg.of 
alwaje primeil aod to keep a ronatani Dow of| died mlieda 
water. Tberearelao tetewaor bolia aboocthe law aod legi 
Pomp 10 ratt. and iberefore the eaty «ml rapid 
maimer in which ft can be akea epan nmi pot 
oaae of repair or aecidea. make it 
ill oibert Id ihia reepect.
Meytrllto, We j^ber J „r..
. MWtiA’MflTO Natn.MBSIDHSTa.
Mr. Hleha.u.0>ew>. amJ N,
SsKo7feS;fe-'.;-sy;rs
1 ’Term of tba- Flmitog CSeonfcoart. I will 
more mUCoeig lor CommadoaftiU dirida aad
tb* laade tlualad l&the Cei 




ade—will lift .rater at well aaaoj Pump, 
wii aahigb ftwi^^rr than*n^bOT
----- -— Baoexui
«UTt.HU,L * ■acHflll.SV,
GcDeraJ Cooiraiesion Mirehaota, 
DBALEKS IN GRAIN ^ FLOUR.2? Ks,' W'cz, 2,’'ft- s«r,fc2;.'r;,2
mdaiibcBnoeliiiwa Fire Engioe. niul ten be; Wetliall ulw, here oa hand at all Umei tba
=’':iXir:.!“:rhrpTr. ^"r"= •* «-*•*-
r^cr^L‘b2iriff:lt-/';:?:,:b7.i7r^
of water par Al tb. C^aa, .( w ,n ^ p„„fiftero boiiJtti gnllou 
iTiTtba inienUon of Bedinger. NoCaroriek *
•dera that
-..JalaotellkiGI<lSI7rt 
if toeb pfftrn man be mnde at - • ifformat repreienied.OFCOUFTiK,   
will eompenraie ibna fiw ihdr 




. ____ _ _ _
Taj".*?!,«''cbTklSHU&PBRBYB.
-----------------■ Poinplo the »i.iiee,c#; tbi
pe^ of each Coahty infiba Slate af Keotnekr.
diotiaii la Ut at May mUlto My 
Hu7tr{Ha,AprUIS,ji«
iroOD NYMPH,"
Tba Biiuof Uia Three Oraat Araaneaa SuiaM 
CLAV, WEUSI ER At CALUOIN.
' AI>o Dm elqeltlle Ideal Bolt,
“S I* K I i\ li , ”
APOEI.O AttD UlAriA,
IN MARBLE. LIFE SIZE.
Tofttbar wiih tb. tollowing Groapa ami Butoae 
to Ciirert Mnrble—of loa 
Straggle toe the Haart; .
V.OU..OJ Apple;Payoba, M.gddaa 
I h.ld jI Ihr Sea; laneceBCe;
Capilra Biro; .ad Little TruiDl! •
With Dumaroiu work, lo Brouxo, and a asUaelloi
araaraaetHrapaao 
^ , FINE OIL PAHITI.VCS,
bjlewitog Arum..
Tho waol.af.hlch are 




w^B the DlairibiiJea will (aka ulica.
I TERMS OF SUBS' RiPTION.
Eeary tabrnrUar of Hurt wfiorr ie aalJi
XAeopy of the epIiadM Stall k^raelag,
A copy ilf any of Ibefallawlag (3 Magatinea aaa
of Ar





Tbaaawbapntor .Hagaaliiea to the Eagtarli
......... .....................................eraf - ' • -Salorda; Night,'ean baea etther af tue ft
.aa year; lla.*per'a MefUli a; Gedey'i .
Beak, Uu.led,Siatea Magulaa. KnKhrrboeaw^ 
M .geaiDa. GraWm'a .Migailae. Blaeawood Maga- 
«to-. Sonibera Litorary Mamaagef.
Moparmo ie raelrietod to a uugle ibaia. Tbam 
tatiag Bra maiabaimitoa. rymlHiag <15. araeaii* 
tied to iti aagrarlage. aad to lu UcKate to the 
DMUlnaUeo, er toy fir. at too Magmloae. aaa
year, aad etc littoa.
Prnene, lo reffliaiag faada for mratbrnahlp, 
'lllptoaeareflator toe laliar at tba p-ml-o ae, to 
teraat lem; i.o raealpl of which, a enrufieiu af
lllbaTî Sl^lo aByp^?^tb.ea
fartoar panlealara. aaa the NerrmJ 




I.e<|: Mi.tT..A mill: 
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lilLST men err ir, ing ell kloda ofleber eei
inrchaDlct. little nl.eatloB hee hno 
paldio the Wo.D»b'e department Recnotly. how- 
arer, by iheiniradaciloa ni WI>NER'S PATENT 
Wash TUB. a g.eni e.etoco« (.bar to the 
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• la-alaclad sacralary.
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Tba Hiracloia el Ibla Campaiiv Iibib Hilt day de- 
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i - Ata.1
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W iraaaa BraSi 
80 Saiaa prlMtChaaaaj 
8S •• VlrfiaUTabaaaai 
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scull «, Ilc.lgMi’ aapanar mab. 
iCiueiuuAil|aic-..
Tall- 26 b.cnu .ifcal. May.ail'la. -
tAKb'b.art.H--'lu«l.i;.
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bank iMibllaa.>p^.il}..j|. li«|,
raoB TkolB iaaaaa PblJaBaAhu lar I-.M
ur. M.,a*lPlU.b.,gk„74klb
Tb. aben Uba. .....................
BaliraadB U ape troai bl. LoBia. 
i,ai.d CbiMga. 111.) Faabktaf.. 
BtnUte, Ky.) Tatra llaau. Maolaa^ 
llaaiBBapotia, lad.iClBcuMUiawt ■»la ti , l .i l i
alaa wUb Iba oubb Fackai boaia
Loulirllla aao 
.HkaWesB iabid laaaoa, m.Lbbib,TbnBgbl .il 
Iba akaaa plaeaa.
Far iBitbar paillealart, baa HaadblUaBtihaBH. 
fafaal aurtlag palala. PaBaeagara Obm IhaVtak 
-ill8sc iLwlba abailaal aao ratal aiMdilloBb 
latB lo PhilBSaIpbla, Balllracia, New Talk, or 
«alab. THOMAS MOOBK.
Agaal. PaaBBafO (.Ibca, kkubata^. 
PhllidBiphM.JBB.IU. Mr T
1 be Hallimure. %\ asbiBgtolt, 
FhUM«lelpbiaaudAi>. Iciif
GKKAT THkoUGll Uhk. Fok THE EaBT, 
iHK Baltimoia aod Ubko KalPHoad trara IKHrtk. 
lagW btlumara. aao aauaacllBg vMbkiiB 








OS UabTlIlr, ClLriOBBti. Mayarilli 
aUB^lhaUblo.cdniieciviib tblaraadi
i^lM, bM tbw 
O lll , piaaaalibl Bba «8 
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Bi l  . „
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farataUad |R qaaBlIllaa al II 
rain. W. BLAn'bRMA
M.y.*ille,8cpt 16.'Sfi Ei





led h.eiug opaaed a Qokw for Ibe 
aad aale , ailaa the
•ad w.H  
lhaa Cr iel 




110 aa ajeoflaei atnl waU .aaaert-
eu'a Wear ganaruily. U-abraliu, 4tA.. Ac, 
leii.tr l'..LuMao.-W. wlH ke.p a goad 
- alack ol .Vlatoria',, aud loakaio order, ou ihofl au- 
leV Udd'ot aary'naaaoubto ptMaa, wy vliolo
arfdsr.Ti. • ;
' .LJ-le.ar.c u«tlatii«,4rt«>rjlug




ilBeiiriffS NAfUtla B Bie,arar,ra i-Man*
;.a(\A Kaga hewt Wbaallog oaila laateip %oi Ui
ft Halt Bbla. of 
O Wbhe>-;at( r 
Tiny l.-K »k.AT.)M,BHA»PH'*Cf).
I CoMSiiperlcr INDIGO,. •aarrcBfadcrlMc.iW
I'yW “ fElTuV’tSlIARPE fc ^ 
r^Ri-VlRki *|L**»r']iH' UKAK-nfi,
nACtAMV'SNtn




Mala aad Frm.le, Ihoagh rolirely dlaliaetaad 
arparata, eaerpt la tbe gniarat aaerciaca of Com- 
pMlllaL.Crhleian, 4c.
Tbelacation aftba Setniairy la apoa tha ala 
•r a beacUf.l hiH, earamaadiag a eiaw of ... 
U.e meal loeel; aeeliea aa Iba Ohio. '
raaMn oM ralla from tba city aad wiU racalea 
neh T«ni gmiMraeara boratto^ »ba say Mre




...I. ol Aynlaand I 
I»iaii Iruni Aurnlt 
lucumhrrr.i.N-j 4V
lyaaeaou R-.l EaUie. 
i..-in 4:u,.WI im






a rrcrim 0 large aup. 
Orucioz.il Ihediff-r-
'I.IHATK 'UUINIKE. log.thn 











iicB Of Ifaf eery UUtuI pairor 
in.Bbdaaw wIlL better f«ll
S9,6M 47
Lotna raataled 19.000 OU
Ofwhich amooiil fn.iion hia aiiica been aaltlod. 
Oaoclalm for JS.nnil. la now oaly In anil, feaial- 
d ou the gtoui.ee in.I the Policy wai elUalod by 
tbtacea of which the Comp.uy had no lalitnatioo.
Slgaed, J Mll.TON SMITH,
BecreUry llamr UauriDce Coiopajy. 
Bworu le ana sub’ciihrd before £ia thia kdlh 
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aaual Riaatiua Will ba glean InAla
oopaiaa^arcd----------------- -•
- ilroua.
. . galale Agenclra, TIAVIKC beea. 
afFarei*BlBauwncrCompaale..".pptovao,M.reb, 11 w.eka, I take
-3. lMK;a«l itbaeibg baeu .!..«« lo the wnUiat-, Irluda tad U.e pvl
LiM nfaa .cla.l''cay‘al «Ui l^”?ueUM?^ 1 "mw'm U.rp"o"|! 
liheraby Ueaoaad.aud jMrmiUcd to taka r.ikt aad | Oi
■beeal from Iba C na thraa 
u.e praclice of ray ProhfWca.
6c pnuclplri.........
ne or Iwo Sladeiila.cf ih- HgM malrrHI. w< 
ad an eaeelleui uppa-lumlv lo my OSce. la
B..
ollbemiioa la ^p«ar lu Ilia uuderalguad llul' |Vr-o 
iloce tho-fiUogof Ihamu.iriiirnucborerrlatrwno, ’ me, IroL.
Iba de.ll.blr c.piu. of raid iTomp.n} ha. been ra- ; .griaobla lo m. b>
doeedb, 
lu let
e. iaiy a, IcSti
■_er ael my hape. Ih
I PAGE. Aoiilior.
/4,ori> * O/BSO.V,
Idcneral Iraod Ageu, ||Hag|,.
ty 11.L aUaiHi to the parchaae. rala,
II locotlK «< <»da tayof Iba dlalrlolaaf 
llUai»ta.l0WB, WlwwaalB aao MiuaeoaU; ^ylog
«M eelllag af City praparty, Iraprarad larma, a o 
Lead Warraol. hoaght.aoM ud loeataJ. aad oua. 
oyraeolawl foi laraffaaat ao ytlal accanat.d- 
lowing latereai par aaaain aao aat
‘’'olrari^Sn^riag baaa M aaraaUaeaaa- 
gagad la ibeUWladSuloa Uad OfSea fcr thiadia. 
triw. wa faff warraalad la beliaalag that oar fMib 
lltoa will aaaUe aa u> giea (all ttliaraeUaa la all 














ANCE, I'api WormdcraB. 
. aa a regafir packet batweea Cii 
lOWBlb. daring tba low walei. Im
tklog at aO lb. lotermedUiU p-fU.
DRDCS.4r.,.,aly 39 day. from Bflki. which 
bow nakraaar Sloe*yaii and campiffa. l a which 
wa waold reapecifally laiite ihe illaalloti aad 
pairouga afall. SEATON, BUARPE 4 CO.
Narambarl.'Se
Fralghla be tliia infa and apwey Ilaa'wi^bo 
aalawaaby aDyalherraatt. Allcuafidly
imcp,.‘li‘j’i' fli c. H.h.‘ Kuik (■■■ 
riieiuHid)










biruari'iil oiibudl iltirlitipn.. ,
tn.rill.. Iml.; Dupea^l. 
■rier 4 Jcwgti, LogigyiBe,
■ n..,ml Irui.iAC«..t',<ifJuu,a:
Imm A Co.,it.-.i.f,.iile. Ohio: Urefc 4 Cfl_____
61 Kilby Si., Buaon;Lcccli4ri..,)fo.8Aalor 
lluu-f. New Yoik:.Su. I M'iliram Si.. kiuJ Nm 8 
Imrirry Place, New Ynrk; E. J. Sneedar. FliH.- 
•Irlpbin Maniiw 4 Kuutia. Baltiraorc: Gap. C. 
Fiaaciacui. Pi'iiaburtt.
Aaragrarr Id. 185U , „-i
WAkek, FAraaMd. . ''
I T".';r Bi-'A'.ir.^.ii-sSSi
f. I. AtrARia *
aa.afeeery deacrlplloD. 
lb Ihr market.
Noenuber I, *S(î 8E A row ,V£lRfH4 $0*"’
EiprM. Paokagea wbtXjRra 
lianda aama aU maalha, «Mi.
■Te'^u^'LMi/satsi
W^bir;:.-
ing tire proper peituna la call aad pay
lake Ihcoi away. M e now glee Belle_________
U>cya.acaiM 'arid 30 da^o aod ab«|aa ,p«'d. 
liitf) will baaold 10 pay oipoaaaaoB iboa. Tb* 







o n Scott, a naekiicra.
. rheit 4 Co.. 1 pookagra, 
Eal , Ipackaga.
11.1
O he 8s'*‘S6 ffiCHESON, Apata.« 
piiPPFIt 4 SPICE—Ubaita Unr.l Pepptr.
ffkIW'BAIniNn, 4a ' '
Tboaa wM oaeld aol ba bae^ 4ban
'ce^e’a^ge.,
''maoffraai. H*;ra|Ua.
■ epaoia oawiet.il . 
Oetabar 30 BotM
TUST nataieed by B>t beat, from CiadnatLoaly 
<1 SI dap oat. a aplendld aaraniMat orSUl^ 
m Want aai C«1 Coohlagacd HaRiig^tatdA 
P,rlafa.Charehcaarilcbool F- 
I Baa Eaai^ Parlor '~
whKh. addod 
raakra ft Ibll and cdmplHA 
aatd 01 Ibo moot raraouMt
. Alau, a laip oiod ef .BrI-qanllly aad d-olgaa l ,  l ^'ab..
low Mare; ieb «U« to oat term_________
'rta. All ot wblpiuwVI **
OoWh«f23d. 18i« , m
